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EDITORIAL 
Depois de cinco anos de circulação a Revista Perfil prepara-se para mudar. Nesse breve período 
de existência, com objetivos claros e estabelecidos lucidamente por seus criadores, colocamos ao 
exame público a produção científica elaborada por estudantes e professores orientadores do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. Nesse sentido, ela foi de suma 
importância para a consolidação do referido programa em nível de mestrado e contribuiu para a 
implantação do doutorado, mesmo que, em alguns momentos, fôssemos criticados por manter 
duas revistas na mesma instituição: a Perfil e a Movimento. 
Apesar de estarmos convencidos de que oferecemos à comunidade científica e acadêmica um 
periódico de boa qualidade, em momento algum nos demos por satisfeitos. A auto-avaliação e o 
exercício da crítica permanente, são marcas do corpo docente e uma tradição da ESEF/UFRGS. 
Com esse tipo de motivação, em muitos momentos buscamos a ajuda dos leitores para definir os 
rumos de nossas revistas. Na maioria das vezes o debate girou em torno da questão da unificação 
dos dois periódicos. 
Contudo, através de um trabalho de rastreamento que efetivamos nas produções científicas 
publicadas nos periódicos nacionais que circulam na área de conhecimento circunscrita à Educação 
Física e Ciências do Esporte, constatamos que nossa comunidade investigadora está carente de 
revistas especializadas em determinadas sub-áreas específicas. Esse fato nos levou a proceder 
uma revisão editorial conjunta, tanto na Revista Perfd, quanto na Revista Movimento. 
Nessa perspectiva, tomamos algumas decisões, que ocorrerão a partir dos próximos números: a 
Revista Perfil manterá sua periodicidade anual, porém, tendo a sua organização direcionada pelo 
objetivo de acolher trabalhos da área de conhecimento inspirada no viés sociocultural; já a Revista 
Movimento, ganhará mais um numero anual (periodicidade quadrimestral) e manterá seu formato 
"guarda-chuva ", isto é, publicará trabalhos de pesquisa e ensaios originais vinculados às diferentes 
tendências que compõem a Educação Física e as Ciências do Esporte em nosso país. 
Nosso compromisso é, sobretudo, com a qualidade. Pretendemos oferecer, ao nosso público, 
periódicos científicos que atendam aos padrões internacionais de cientificidade acadêmica. Estamos 
otimistas quanto ao futuro, mas também conscientes que o trabalho até agora desenvolvido merece 
crédito. 
Ainda no formato tradicional, na presente edição, apresentamos trabalhos inéditos da comunidade 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano de nossa Escola. Esperando 
que seja do agrado de todos, convidamos os pesquisadores afetos às ciências humanas e sociais, 
a nos encaminharem trabalhos para a próxima edição. O sucesso de uma revista altamente 
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